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Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku 
(Qs. Az-Zariyat : 56) 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(Qs. Al- Insyirah : 6-7) 
Semua yang telah ditaqdirkan untukku tidak akan menjadi milik orang lain, 
begitu pula semua yang ditaqdirkan untuk orang lain tidak akan menjadi 
milikku 
(Umar bin Khattab) 
Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh 
(Albert Einstein) 
Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang 
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Biji kluwih merupakan bagian tanaman yang kurang dalam pemanfaatannya. Padahal biji kluwih 
mengandung banyak nutrisi diantaranya karbohidrat, protein, lemak maupun mineral. Kandungan 
karbohidrat pada biji kluwih mencapai 58,798% kandungan karbohidrat ini sudah termasuk serat 
didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan miselium bibit F0 jamur 
tiram putih dan jamur merang pada media alternatif ekstrak biji kluwih. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah metode  penelitian eksperimen dengan menggunakan rancangan 
penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dan terdiri dari 2 faktor yaitu faktor 1 
jenis jamur (jamur tiram putih/ J1dan jamur merang/ J2) dan faktor 2 perbedaan konsentrasi 
(ektrak biji kluwih 10%, 15%, dan 20%). Pengamatan pada hari ke 3 dan hari ke 7. Berdasarkan 
hasil penelitian bahwa, pada jamur tiram putih media ekstrak biji kluwih konsentrasi 15% 
(J1K2)mempunyai diameter miselium 3,7 cm dengan kerapatan yang rapat dan pertumbuhan 
miselium paling lambat pertumbuhannya sampai hari ke-7 pada jamur tiram putih dengan 
konsentrasi ekstrak biji kluwih 20%diameter miselium 0,1 cm dengan kerapatan miselium yang 
kurang rapat pada cawan petri. Maka dapat disimpulkan bahwa biji kluwih dapat digunakan 
sebagai media pertumbuhan F0 jamur tiram putih danjamur merang, pertumbuhan paling baik pada 
media ekstrak biji kluwih dengan konsentrasi 15% pada jamur tiram putih. 
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ABSTRACT 
Kluwih seeds are a part of plants that are less used. Though kluwih seeds contain many nutrients 
including carbohydrates, proteins, fats and minerals. The carbohydrate content in kluwih seeds 
reaches 58.798%, this carbohydrate content includes fiber in it. This study aims to determine the 
growth of F0 mycelium seedlings of white oyster mushrooms and straw mushrooms in alternative 
media of kluwih seed extract. The method used in this study was an experimental research method 
using a factorial Randomized Complete Design (RAL) design and consisted of 2 factors: 1 type of 
fungus (white oyster mushroom / J1 and mushroom / J2) and factor 2 difference in concentration 
(extract kluwih seeds 10%, 15%, and 20%). Observations on day 3 and day 7. Based on the results 
of the study that, in white oyster mushroom media extract of 15% kluwih seed extract (J1K2) had 
a diameter of 3.7 cm mycelium with density and growth of mycelium at the latest until 7 in white 
oyster mushrooms with a concentration of kluwih seed extract 20% in diameter of 0.1 cm 
mycelium with a density of less dense mycelium in the petri dish. So it can be concluded that 
kluwih seeds can be used as a growth medium for F0 white oyster mushrooms and straw 
mushrooms, the best growth in kluwih seed extract media with a concentration of 15% in white 
oyster mushrooms. 
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